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क्या सभी बच्चों को सककूल में  
गणित णसखयानया चयाणिए?
हृदयकानत दीवान
भारत में और दुनिया भर में यह प्रशि चचचा व बहस का मसला रहा है नक कौि–सी 
कक्ा तक गनित पढाया जािा चानहए; बहुत 
पहले से इस पर बात की जा रही है। यह सवाल 
तो अब बहस का मसला िहीं है नक सभी लोगों 
को कुछ सीखिा ही चानहए— इसमें गनित भी 
शानमल है। 
बुनियादी नशक्ा की अनिवाय्यता पर बहुत जोर 
नपछली सदी के शुरू से था। इसमें नलखिा, पढिा 
और अंकगनित शानमल हैं। अंकगनित, गििा से 
और रोजमरचा की नजनदगी से समबननधित है; इसे 
हम अपिे आसपास वैसे ही पाते हैं जैसे नक 
भाषा। लेनकि जैसे–जैसे तकिीक और नवज्ाि 
का नवकास हुआ वैसे–वैसे नभन्न क्ेत्ों के ढाँचों 
की जरूरत पड़िे लगी, नजस की वजह से 
गनित में धिीरे–धिीरे और चीजें भी शानमल होिे 
लगीं। 
पहले बीजगनित 11वीं कक्ा में पढाया जाता 
था, निर वह 8वीं में आ गया, अब बीजगनित 
छठवीं कक्ा से ही पढाया जाता है। िमबर नसस्टम 
की समझ, नजस में िैचुरल िमबर की अवधिारिा, 
और निर अनय तरह के संखया समूह से पनरचय 
भी शानमल है, भारतीय उचच माधयनमक सकूलों 
के गनित में 1970 में आया। उसमें अमूत्यता, 
गनितीय भाषा, सामानयीकरि व गििा से आगे 
बढ कर अपेक्ाएँ थीं। हालाँनक जयानमनत तब भी 
कुछ एक प्रमेय व उि पर आधिानरत सवालों से 
ही निधिचानरत थी, और इसी तरह से कोऑन््यिे्ट 
व नरिगिोमैरिी शानमल थी। निर, 11वीं कक्ा में 
कैल्कुलस की भी शुरुआत हुई, पर यह सब 
नसि्य  गनित पढिे वाले नवद्ानथ्ययों के नलए था। 
अनिवाय्य गनित, कक्ा 8 तक के सतर तक ही 
थी और उस में यह सब िहीं था। धिीरे–धिीरे 
गनित कक्ा 10 तक अनिवाय्य हुई और उस 
की पाठयचयचा व पाठयक्रम भी बदले आैर 10वीं 
तक कया गनित पढाया जाए यह महत्तवपूि्य 
मसला बिा।
अब मैं सीधिा एिसीएि–2005 पर आ 
जाता हूँ, नजसमें कई चीजों पर सवाल उठाए 
गए हैं। जैसे, बचचों को गनित से ्र लगता है; 
अनिवाय्य गनित नस ि्य  गििा िहीं है, उस के 
और भी आयाम हैं— जैसे एलजेब्ा है, रेखागनित 
है, ्ा्टा हैण्नलंग है, औपचानरक से्ट नथयरी 
तो िहीं है पर उस का उपयोग है— ये सभी 
गनित का नहससा हैं। बहुत सी बातों को धयाि 
में रखते हुए यह चुिाव नकया गया है। जयादा 
अमूत्यता से बचा गया है शायद! पर कया यह 
उपयुकत ह,ै पयचापत है?
संवयाद
"गनित नशक्ि नकतिा जरूरी" नवषय पर आयोनजत इस संवाद मे नदल्ली सरकार द्ारा 
संचानलत प्राथनमक सकूल के दो नशक्कों, माधयनमक सतर के एक नशक्क, ्ाइ्ट की एक 
प्राधयानपका और नदल्ली नवशवनवद्ालय के नशक्ा संकाय द्ारा संचानलत प्रायोनगक सकूल की 
नशनक्का िे भागीदारी की। नजिके िाम क्रमशः आलोक नतवारी, संजीव शमचा, अक्य दीनक्त, 
शारदा और अवंनतका दाम है। संवाद मे चचचा प्रेरक की भूनमका हृदयकानत दीवाि िे निभाई। 
नवशेषज् के रूप में नवकासशील समाज अधययि पीठ (सीएस्ीएस) के भारतीय भाषा काय्यक्रम 
से जुड़े अभय कुमार दुबे उपनसथत रहे। इस काय्यक्रम की नरकॉन्िंग में जानमया नवशवनवद्ालय 
में एम निल की छात्ा सुबरिा नबसवास िे सहयोग नकया। सं.
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एिसीएि बहुत सपष्ट रूप से कहता है नक 
गनित नशक्ि में यह सब इसनलए जरूरी है 
कयोंनक एेसे नवषय नदमाग का नवकास करिे में 
और गनित को अपिी नजनदगी के साथ जोड़िे 
में मदद करता है। एिसीएि यह भी कहता है 
नक गनित के दो उददेशय हो सकते हैं— एक 
तो कमतर, कनिषठ सतर का, मतलब रोजमरचा 
का गनित, और दूसरा हायर ऑ््यर का गनित 
नजस का तातपय्य है मैथमै्टाइजेशि। एिसीएि 
के अिुसार एक प्रजातांनत्क समाज के नलए 
मैथमै्टाइजेशि जरूरी है इसनलए माधयनमक 
सतर तक ऐसा गनित पढाया जािा चानहए जो 
इि दोिों ही उददेशयों की पूनत्य करे। 
इस के नवपरीत यह तक्य  नदया जाता है नक 
अनधिकांश बचचे गनित िहीं समझ पाते हैं, खास 
कर इस के जो एब्सरिैक्ट (अमूत्य) नहससे हैं उनहें 
वे िहीं समझ पाते हैं। उि का सकूल से और 
नशक्ा से दूर होिे का एक प्रमुख कारि यह 
भी है। तो कया गनित 8वीं तक ही पढाई जािी 
चानहए और उस के बाद बचचे को यह चुििे की 
सवतंत्ता होिी चानहए नक वह गनित पढे या ि 
पढे? अनिवाय्य गनित के रूप में जो पढाया जाए, 
कया वह ऐसा होिा चानहए नजसे हम रोजमरचा 
का गनित कहते हैं, नजस में वानिजय गनित 
शानमल है? 
ये कुछ सवाल हैं नजि पर हम आप लोगों के 
नवचार सुििा चाहते हैं। इिके अलावा भी इस 
नवषय से समबननधित या उसके आसपास के यनद 
आप के कुछ अिुभव और सवाल हैं तो हम उनहें 
भी सुििा चाहेंगे।
अक्ष् दीणक्षत
गनित प्रतयेक देश की नशक्ा वयवसथा का 
महतवपूि्य अंग है। भारत में पूव्य प्राथनमक सतर 
से लेकर 10 वीं तक गनित अनिवाय्य है। गनित 
को इतिा महत्वपूि्य कयों मािा जाता है? इस के 
समथ्यि में नदए जािे वाले कुछ तक्य  और उिसे 
जुड़ी वसतुनसथनतयाँ निमिनलनखत हैं—
1. गनित नवषय की दैनिक जीवि में बहुत 
उपयोनगता है, इसनलए उसे औपचानरक रूप 
से नसखािा आवशयक है। 
वसततुससथिणत— वासतनवक जीवि में हमिे देखा है 
नक जो वयनकत नकसी तरह की औपचानरक 
नशक्ा प्रापत िहीं कर पाते हैं वे भी जरूरत 
पड़िे पर दैनिक जीवि के गनित में पारंगत 
हो जाते हैं। 
2. गनितीय कौशलों (अनदाजा, अिुमाि, 
समसया समाधिाि के नवनभन्न मॉ्ल सोचिा, 
सादृषयीकरि, गनितीय समप्रेषि, निरूपि, 
सामानयीकरि, बेहतर नवकल्प तलाशिा, 
आनद) को प्रापत करिे के नलए गनित पढािा 
आवशयक है। 
वसततुससथिणत— कक्ाओं में जो गनित पढाया जाता 
है, उसमें इि सब बातों पर धयाि नदया ही 
िहीं जाता और ये नबनदु कहीं ि कहीं खो 
जाते हैं। 
3. हम एक लोकताननत्क समाज हैं, हमें 
ऐसे िागनरकों को तैयार करिा है जो दूसरों 
की बातों को नबिा सोचे–समझे सवीकार ि 
करें, बनल्क उि पर तथयों के साथ सोच–
नवचार कर िैसला लें नक कया सही और 
कया गलत है। वे तक्य  करें। गनित हमें यही 
नसखाता है।  
वसततुससथिणत— गनित नसखािे की वत्यमाि वयवसथा 
इसका ठीक नवपरीत नसखाती है। हम गनित 
में यह सीखिे की बात करते हैं नक आँख 
बनद कर के निि्यय मत लो, पर कक्ा में 
होता यही है नक यह थयौरी है, यह प्रमेय 
है, यह ऐसा ही होता है और आप को ऐसा 
ही करिा है। र्टिे पर अनधिक बल होता है, 
समझिे पर कम। 
4. गनित दैनिक जीवि के नलए बहुत उपयोगी 
है इसनलए कक्ाओं में गनित की अवधिारिाओं 
को दैनिक जीवि से जोड़ा जाता है तानक 
बचचा दैनिक जीवि में गनित का प्रयोग कर 
सके। नशक्ानवद कहते हैं— “ऐसा िहीं होिा 
चानहए नक कक्ा–कक् में नकया गया गनित 
कुछ और हो, और दैनिक जीवि में नकया 
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जािे वाला गनित कुछ और। इि दोिों के 
बीच अनतर िहीं होिा चानहए।”
वसततुससथिणत— दैनिक जीवि से जोड़िे के 
िाम पर कक्ाओं में जो सवाल करवाए 
जाते हैं, वे बहुत ही अजीब से होते हैं। 
आमतौर पर उिका दैनिक जीवि से कोई 
लेिा–देिा िहीं होता है, इसीनलए गनित 
का दैनिक जीवि से कोई समबनधि 
सथानपत िहीं हो पाता। कक्ाओं में काल्पनिक 
दुनिया की समसयाएँ हल करवाई जाती हैं। 
सचचाई यह है नक गनित का पाठयक्रम 
जीवि से सबसे कम समबननधित है, नजससे 
नक बचचों के पास र्टिे के नसवाय कोई 
रासता िहीं होता। 
5. राषरिीय पाठयचयचा की रूपरेखा–2005 (NCF) 
में कहा गया है—
“गनित की नशक्ा का मुखय उददेशय बचचे 
की गनितीकरि की क्मताओं का नवकास 
करिा है।”
सकूली गनित का उचच लक्य है बचचे के 
साधििों को नवकनसत करिा तानक वह गनितीय 
ढंग से सोच सके व तक्य  कर सके, मानयताओं 
के तानक्य क पनरिाम निकाल सके और अमूत्य को 
समझ सके।
यह नशक्ा सुखकर व सहज होिी चानहए। 
नशक्ा के भूमण्लीकरि के सनदभ्य में, 
सबसे पहला प्रशि उठता है, आठ सालों की 
सकूली नशक्ा के दौराि बचचे को कैसा गनित 
पढािा चानहए जो उसे केवल उचच माधयनमक 
नशक्ा के नलए ही तैयार ि करे बनल्क जीवि भर 
उसके काम आए। साथ ही गनित की पाठयचयचा 
के लमबे–चौड़े आकार पर नदए जािे वाले जोर 
को कम करिा चानहए। 
• बचचे गनित से भयभीत होिे की बजाए 
उसका आिनद उठाएँ।
• बचचे साथ्यक समसयाएँ उठाएँ और उनहें हल 
करें।
• बचचे अमूत्य का प्रयोग समबनधिों को समझिे, 
संरचिाओं को देख पािे और चीजों 
का नववेचि करिे, कथिों की सतयता या 
असतयता को लेकर तक्य  करिे में कर पाएँ।
• गनित व अनय नवषयों के अधययि के बीच 
समबनधि बिािे की भी आवशयकता है। 
• ऐसे कई कौशलों और प्रनक्रयाओं की 
चचचा करते हुए हमिे अनधिगम और नक्रयानवनधियों 
की बहुलता की बात की है। ये सभी सकूली 
गनित को नसि्य  ‘पढाए’ गए नवषय व ‘कलि 
नवनधि’ के इसतेमाल की तािाशाही से मुकत 
करिे के नलए जरूरी है।
एनसीएफ के अनतुसयार सककूली गणित णिक्षया की 
कुछ समस्याएँ णनम्नणलणखत िैं—
1. बहुत से बचचे गनित से ्रते हैं और इस 
नवषय में असिलता से भयभीत रहते हैं। वे 
जल्दी ही गनित की गमभीर पढाई से नवमुख 
हो जाते हैं (या छोड़ देते हैं)।
2. यह पाठयचयचा केवल इस से नवमुख होिे 
वालों के नलए ही निराशाजिक िहीं है बनल्क 
यह प्रनतभाशाली बचचों के नलए भी कोई 
चुिौती िहीं पेश करती है।
3. समसयाएँ, अभयास व मूल्यांकि पद्धनत 
याननत्क हैं और दुहरावग्रसत हैं। इिमें, जहाँ 
संगििा पर अतयनधिक जोर नदया गया है 
वहीं सथानिक नचनति जैसे गनितीय क्ेत्ों को 
पयचापत सथाि िहीं नदया गया है।
4. अधयापकों में आतमनवशवास व तैयारी की कमी 
है और उनहें आवशयक मदद भी िहीं नमल 
पाती है।
वसततुससथिणत— एिसीएफ़ में गनित के बारे में 
जो करिे को कहा गया है और जो दस 
साल बाद आज भी वासतनवकता है, दोिों 
में जमीि–आसमाि का अनतर है। ये बातें 
बार–बार दोहराई तो जाती हैं, लेनकि कक्ा 
में िहीं आ पाती हैं। उदाहरि के नलए, 
एिसीएि कहता है नक गनित नशक्ा ऐसी हो 
जो जीवि भर नवद्ाथथी के काम आए। यह भी 
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नलखा गया है नक गनित नशक्ा के लमबे-चौड़े 
आकार और इस पर नदए जािे वाले जोर को 
कम करिा चानहए, मतलब गनित को सरल 
करिे या इसके बोझ को कम करिे की 
जरूरत है। वासतनवकता यह है नक एिसीएफ़ 
गनित के नवषय में जो कुछ कहता है, और 
उसी पर आधिानरत पुसतकें  जो कुछ परोसती 
हैं, उसमें भी बहुत अनतर है। 
सककूली गणित णिक्षया की कुछ अन् समस्याएँ 
एिसीएि में गनित नशक्ा की जो समसयाएँ दी 
गई हैं, उिके अनतनरकत कुछ अनय समसयाएँ भी 
मौजूद हैं, जैसे—
1. बचचों को ज्ाि के निमचाि की प्रनक्रया में 
भागीदारी का मौका िहीं नमलता। 
2. पाठयक्रम बहुत अनधिक है, अत: अधयापक 
को कोस्य पूरा करिे की जल्दबाजी होती है। 
इससे वे परीक्ाओं के पाठयक्रम के दायरे के 
बाहर चाह कर भी िहीं जा पाते। नशक्ाशासत् 
कहता है नक पाठयपुसतक केवल एक माधयम 
है, लेनकि पूरी वयवसथा पाठयपुसतक केननरित 
है। ि तो नशक्क ही उसके आगे जा सकते 
हैं, ि बचचे ही उसके आगे जा सकते हैं। यह 
उिकी मजबूरी है कयोंनक उस पाठयपुसतक 
पर आधिानरत पेपर ही आएगा और उस पेपर 
में नमले अंकों से ही यह निि्यय होगा नक बचचे 
को अगली कक्ा में जािा है नक िहीं। इसनलए 
उस पुसतक का अक्रश: पालि करिा नशक्क 
और बचचे की मजबूरी बि जाती है। 
3. गनित अतयनधिक अभयास की अपेक्ा रखता 
है, इसनलए बचचे अपिी पढाई का अनधिकतम 
समय गनित को दे देते हैं। 
4. गनित को लड़नकयों के नलए नवशेष रूप 
से कनठि मािा जाता है। इस धिारिा के 
कई पहलू हैं। जैसे, गनित की पुसतकों में 
लड़नकयों का उल्लेख तक िाम मात् के नलए 
होता है। साथ ही एक प्रशि यह भी है नक 
कया लड़कों के नलए गनित सचमुच आसाि 
है? कया वे अवसर नमलते ही गनित नवषय 
छोड़ िहीं देते हैं? 
5. गनित नशक्ि के तरीकों में दशकों से कोई 
सुधिार िहीं हुआ है, कक्ा में सवालों का 
सवागत िहीं नकया जाता, सोचिे के नलए 
समय िहीं होता। अथचात नशक्ाशासत् नशक्क 
की भूनमका से जो अपेक्ा रखता है वह 
वासतनवकता में समभव िहीं हो पाती है, जैसे 
नक बाल मिोनवज्ाि के अिुरूप पढािा, बचचों 
के सतर के अिुरूप पढािा, नजज्ासा जगािा, 
आनद।   
6. ‘गनित का ्र’ कई अनय कारिों से और 
नवक्ट हो जाता है, जैसे— बचचों की नशक्ा 
का आधिार कमजोर होिा, पढाई के प्रनत 
उिकी बढती उदासीिता, कक्ा में अनधिक 
बचचे, संसाधििों का अभाव (जैसे ्टू्टी-फू्टी 
दीवारें), नशक्क को हर जगह से नमलिे वाली 
उपेक्ा, आनद।   
7. गनित का पाठयक्रम ऐसे प्रकरिों से भरा 
पड़ा है नजि का 99% लोगों द्ारा जीवि 
में कभी उपयोग िहीं नकया जाएगा, जैसे 
नत्कोिनमनत। इसका कारि ज्ाि का नवसिो्ट 
है। हमिे बड़े बुजुगगों को कहते सुिा है नक 
जो कुछ आजकल दसवीं कक्ा में पढाया 
जाता है, उनहोंिे सिातक सतर पर पढा था। 
लेनकि जैसे–जैसे सूचिाएँ बढती जा रही हैं, 
पाठयक्रम निमचाता उनहें निचली कक्ाओं में 
भेजते जा रहे हैं। इस के नलए वे नबलकुल 
अ–गनितीय तक्य  का सहारा लेते हैं— बचचों 
को अमुक कक्ा में इतिा तो आिा ही चानहए। 
कयों आ जािा चानहए? इस का कोई कारि 
या जवाब िहीं नमलता। उदाहरि के नलए, 
प्राथनमक सतर पर रेलवे समय–सारिी जैसे 
नवषय मैंिे सवयं ह्टवाए थे।
8. शब्द–समसयाओं के साथ होिे वाली 
परेशानियाँ— नवद्ानथ्ययों को शब्द–समसयाओं 
को समझिे में कनठिाई होती है। जो बचचे 
गनित में बहुत अचछे मािे जाते हैं, उिके नलए 
भी शानब्दक सवाल सबसे जयादा मुसीबत 
भरा होता है कयोंनक उनहें पता ही िहीं 
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चलता नक उस में कया करिा है। अंकगनित 
के सवालों में यनद जमा का निशाि है तो 
बचचों को पता चल जाता है नक उनहें जमा 
करिा है। पर शानब्दक सवालों में उिको 
और सोचिा पड़ेगा। यह सही है नक गनितीय 
कौशल के नवकास के नलए सोचिा बहुत 
जरूरी है, पर सोचिे की क्मता हम बचचों में 
उतपन्न ही िहीं कर सके हैं। इस का पहला 
कारि है, पढकर समझिे के कौशल की 
कमी और दूसरा कारि है, ऐसे प्रशिों का 
वासतनवक जीवि और अिुभवों से क्टा होिा। 
ये प्रशि वासतनवक जीवि पर आधिानरत होिे 
का दावा तो करते हैं लेनकि होते नबलकुल 
अवासतनवक हैं– जैसे, एक िल नकसी बत्यि 
को इतिे घण्टों में भरता है या नकसी सेब को 
बराबर भागों में बाँ्टिा आनद।
9. गनित की कनठि शब्दावली : आमतौर पर 
गनित की शब्दावली सीखिे को भी गनित 
नशक्ा का एक अंग मािा जाता है, लेनकि 
पुसतकों में सामानयत: सरल शब्दों की बजाए 
कनठि शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं; जैसे– 
तीसरी कक्ा की गनित की पुसतक में घ्टाव 
(–) के पाठ में घ्टा की जगह वयवकलि 
नलखा गया है। अब ऐसे शब्द अगर नकताब 
में होंगे तो ये भी अपिे आप में गनित को 
मुनशकल बिाते हैं। 
10. गनित को रोचक बिािे के सुझाव हवा-
हवाई हैं कयोंनक वे कड़वी दवाई पर चीिी की 
परत चढािे के उददेशय से सोचे गए हैं, मूल 
समसया को हल िहीं करते; जैसे— प्रयोग, 
मैथस लैब, समा्ट्य–बो््य, कमपयू्टर काय्यक्रम, 
मैथस दीवार, मैथस कलब, मैथस पनत्का आनद। 
मेरे नदमाग में कुछ बातें तब से हैं, जब से 
मैंिे पढिा शुरू नकया था। समसयाएँ यनद इतिी 
सारी हैं तो समाधिाि कया होिा चानहए? मैं केवल 
गनित की बात िहीं कर रहा हूँ। मैं सोचता हूँ 
नक हम नकसी भी नवषय को कक्ा आठ या दस 
तक कयों पढाएँ? 
गनित को 10वीं तक अनिवाय्य करिा एक 
तरह से नवनभन्नता के नसद्धानत को िजरअनदाज 
करिा है। यनद हम कहते हैं नक इस कलास तक 
गनित को पढािा चानहए, तो एक तरि तो बाल 
मिोनवज्ाि है, नवकासातमक नसद्धानत हैं, नशक्ि 
पद्धनतयाँ हैं, और इि सबका सबसे महत्वपूि्य 
सतमभ यह नसद्धानत है नक हर बचचा दूसरे से 
अलग होता है। 
गनित नशक्ा को अनिवाय्य बिािे की वकालत 
कर के हम इस तथय को िकार रहे हैं नक हर 
बचचे की रुनचयाँ नभन्न होती हैं। माि लीनजए नक 
बचचे का मि िहीं है गनित पढिे का, ि ही उस 
की क्मता है; उस का मि नचत्कला सीखिे का 
है, सानहतय पढिे का है। निर तो यह प्रशि भी 
उठता है नक वह बचचा गनित ही िहीं बनल्क 
नकसी भी और नवषय को कयों पढे? इसका तक्य  
यह है नक जीवि के नलए आपको कुछ ि कुछ 
बेनसक आिा ही चानहए। इसनलए एक खास सतर 
तक तो मूलभूत कौशलों की नशक्ा को अनिवाय्य 
नकया जा सकता है। अतः, जो नवकल्प उसे 
10वीं के बाद नमलिे प्रारमभ होते हैं वे 5वीं के 
बाद से ही नदए जािे चानहए।
गनित ही िहीं, बनल्क हर नवषय पर यह 
बात लागू होती है। बचचे केवल छह नवषय ही 
कयों पढें? उिकी रुनच के नवषयों की नवसततृत 
श्ेिी नवद्ालय में उपलब्धि होिी चानहए– संगीत, 
औजार निमचाि और उपयोग, कमपयू्टर, ितृतय, 
अनभिय, पाक-कला, वसत्-कला आनद। हर बचचे 
के पास में नवनवनधिता के चयि की सवतनत्ता 
होिी चानहए— आप इि नवषयों में से कोई भी 
नवषय चुि कर नकसी भी कक्ा में पढ सकते 
हैं। परनतु वयवसथा यह िहीं करती कयोंनक इि 
सपिों को सच करिे के नलए नवशेष प्रयास 
और धिि चानहए। जो वयवसथा अभी छह नवषयों 
के अधयापक उपलब्धि िहीं करवा पा रही है, 
वह इतिे अधयापक और संसाधिि, जैसे मशीिें, 
नवशेषज् आनद, कैसे उपलब्धि करवाएगी— वह भी 
प्रतयेक सकूल में?
प्रतयेक नवषय (खासतौर पर गनित) के दो 
सतर होिे चानहए—
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पहला सतर— सामानय गनित का एक 
आधिारभूत पाठयक्रम नजसे हर बचचा पढे, जो 
पूरी तरह जीवि से जुड़ा हो, बेहतर जीवि 
यापि के नलए आवशयक सभी कौशल इसके 
द्ारा नसखाए जाएँ। 
दूसरा सतर— उि बचचों के नलए जो गनित 
में ही आगे कैनरयर बिािा चाहते हैं, जो गनित 
में नवशेष रुनच रखते हैं या अगली कक्ाओं में 
गनित की पढाई जारी रखिा चाहते हैं।
अवसनतकया
मैंिे गनित को बचपि से बहुत चाहा है। अभी 
जो बातचीत हो रही थी उसे मैंिे बहुत धयाि से 
सुिा और मुझे लगा नक यह ्र गनित का दोष 
िहीं है। दोष गनित पढिे–पढािे की प्रनक्रया का 
है। तो हम गनित को दोषी मािते हुए उसे कयों 
सजा दें? बहुत से मुददे भी उभर कर आए नक 
गनित कयों पढािा चानहए, नकस तरह से पढािा 
चानहए— इस बात पर भी थोड़ी बहुत चचचा हुई। 
मैं आप के सामिे बचचों के नवचार रखिा 
चाहूँगी। मैंिे अपिी छठवीं कक्ा के बचचों से 
पूछा नक वे इस बात पर सोचें नक यनद उि के 
जीवि में गनित ि हो तो नकतिा अचछा होगा? 
पहले बचचे सोचते रहे; निर बचचों िे बड़े ही 
मजेदार जवाब नदए, जैसे— एक िे कहा नक 
अगर गनित िहीं होता तो, हमारी कलास की 
पन््टयाँ और कक्ाओं के सतर ही िहीं होते; 
दूसरे बचचे िे कहा नक हम  क–ख–ग नलख 
लेते; बसों के िमबर ही िहीं होते। बात आगे 
बढी— निर बचचों िे कहा नक बसें भी िहीं होतीं; 
यहाँ उनहोंिे गनित को मापिे से जोड़ा। यनद हम 
माप िहीं पाते तो हम बस भी िहीं बिा पाते। 
बचचों िे कहा, "मै्म, आपका चशमा भी िहीं 
होता कयोंनक िमबर ही िहीं होते!" कुछ बचचों िे 
इसे आकार के साथ भी जोड़ा; चचचा बहुत लमबी 
रही। कहिे का मतलब यह है नक नजि बचचों 
की गनित में रुनच िहीं थी, वे भी यह सोच रहे 
थे नक गनित उिके जीवि में नकतिा जरूरी है। 
अभी–अभी दीनक्त जी िे कहा नक हम भाषा 
कयों पढाते हैं। जसैे भाषा हमारे जीवि से जुड़ी 
हुई है वैसे ही गनित भी हमारे जीवि से जुड़ा 
हुआ है। हम दोिों को अलग िहीं कर सकते हैं। 
बचचे वयसकों को गनित से खेलते हुए देखते हैं। 
नपछली चचचा में बचचों िे यह भी कहा नक हमारे 
पास िो्ट िहीं होते, हम खरीद–बेच िहीं पाते। 
बचचों िे जो नवचार बताए उस से यह साि है 
नक बचचे समझते हैं नक गनित उिकी नजनदगी 
से जुड़ा हुआ है। बचचे इस बात को महसूस कर 
पा रहे थे। कुछ बचचों िे कहा नक उनहें गनित 
पढिे में बड़ा मजा आता है। जब उि से पूछा 
गया नक कया मजा आता है तो वे खुल कर िहीं 
बोल पाए कयोंनक उिके पास ऐसे शब्द िहीं हैं 
जैसे शब्द हमारे पास हैं। जो उनहोंिे बताया 
उसमें कुछ ऐसे पहलू थे, जैसे नक उनहें पै्टनस्य 
ढूँढिे में मजा आता है, पै्टनस्य में छुपे हुए नियम 
ढूँढिा और उसके जैसा कोई िया पै्टि्य बिािा, 
पहेनलयाँ हल करिा, आकारों के साथ खेलिा 
आनद सब में मजा आता है। बाकी बचचे उि से 
सहमनत में अपिी गद्यि नहला रहे थे। वे बतािे 
की कोनशश कर रहे थे नक गनित हमें यह–यह 
चीजें देता है। 
बचचों को जब हम कनवताएँ नसखाते हैं तो 
उनहें नमलते–जुलते शब्द वाली कनवताएँ जयादा 
याद रहती हैं, जैसे आिा–जािा, खािा–पीिा, 
हाथ–साथ आनद। उसी तरह से गनित में बचचे 
पै्टनस्य ढूँढते हैं। जब हम बचचों को पहाड़े भी 
िहीं बता रहे होते हैं, जोड़िा भी िहीं बता रहे 
होते हैं, तब भी पहली और दूसरी कक्ा के बचचे 
दस के गुिांक बोल रहे होते हैं। दस, बीस, तीस, 
सौ, दो सौ, तीि सौ— बचचे इस तरह से पै्टि्य 
खोज रहे होते हैं। इसमें उनहें आिनद आ रहा 
होता है। जैसे कनवताएँ बोलिे का आिनद आता 
है, वैसे ही वे गनित पढिे का आिनद ले रहे हैं। 
कया गनित को उिकी नजनदगी से ह्टा कर हम 
उस आिनद को छीि लेिा चाहते हैं? 
छो्टे बचचों को हम पै्टनस्य के अलावा 
आकृनतयाँ देते हैं तो वे आकृनतयों से खेलते हैं, 
पन््टयों से खेलते हैं। एक बहुत अचछा उदाहरि 
बचचों िे पै्टि्य में नदया, नजसे आप बायोलॉजी 
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कहेंगे। बचचों िे कुछ–कुछ पेड़ों के िाम ले कर 
बताया नक कुछ पत्तों के क्रम आपस में जुड़े 
हुए हैं, कुछ पेड़ों में पत्ते एक निनशचत दूरी पर 
लगे हैं और एक पत्ते से दूसरे पत्ते का अनतर 
समाि है। यह जाििा और समझिा कया केवल 
बायोलॉजी ही है? 
गनित ि केवल  नजनदगी से जुड़ा हुआ है 
बनल्क सारे नवषयों से भी जुड़ा हुआ है। बचचों िे 
मुझे यह भी बताया नक जब वे िकशा बिाते हैं 
तो ग्राि के नबिा िहीं बिा पाएँगे। उनहोंिे कहाँ 
ले जा कर इसे जोड़ा! उनहोंिे कहीं पढा होगा 
नक भारत तो बहुत बड़ा है, नजसे वे िकशे के 
एक छो्टे से रूप में ले आए हैं, यह छो्टा सा 
रूप अिुपात में लाया गया है। 
यह सब कक्ा छह के बचचों के उदाहरि हैं; 
उनहोंिे कहाँ–कहाँ गनित को जोड़ा, नजसे हम 
सोच भी िहीं पाते हैं। उि से बात करिे के बाद 
मुझे यह लगा नक एक तो जीवि का आिनद 
गनित से जुड़ा हुआ है, ठीक वैसे ही जैसे हम 
समाज में भाषा द्ारा अपिी बात को कहिा, 
नलखिा, बोलिा महत्वपूि्य समझते हैं, गनित भी 
इसमें मदद करता है। 
बचचों िे एक और बात कही नक वे जब 
अलग–अलग नचह्ों का प्रयोग करते हैं, तो इस 
का अलग मजा है। इसे बचचों िे सड़क पर बिे 
नचह्ों के साथ जोड़ा। ये नचह् नबिा बोले बता 
देते हैं नक हमें कया करिा है। कई बार ऐसे 
पोस्टर भी होते हैं जहाँ शानब्दक रूप में कुछ भी 
िहीं नलखा होता है, लेनकि वे हमें बहुत सारी 
सूचिाएँ दे देते हैं कयोंनक उि पोस्टरों में कोई 
नचत् इसतेमाल हो रहा होता है, कोई नसमबल 
इसतेमाल हो रहा होता है। वह नकस की देि 
है— वह पोस्टर जब हम बचचों के सामिे रखते 
हैं तो बचचे बहुत सारी चीजें बताते हैं। मुझे ऐसा 
लगता है नक जो नचह् वे अपिी आम नजनदगी में 
इसतेमाल कर रहे हैं, उि में अंक भी नचनह ही हैं 
उिका उपयोग करके वे अलग–अलग संखयाएँ 
बिाते हैं। 
मैं यहाँ पर बात को रोकूँगी। मैंिे अभी-अभी 
दीनक्त जी से बीजगनित की बात सुिी। मैं एक 
बचचे का उदाहरि दूँगी— अभी कुछ नदिों पहले 
मैं एक न्मॉनसरिेशि कलास ले रही थी और वह 
बीजगनितीय वयंजक (एल्जेनब्क एकसप्रेशि) की 
ही कलास थी। मैंिे चचचा शुरू करते हुए कहा नक 
नजस में अल्िाबे्ट होते हैं, वह बीजगनित होता 
है। मैंिे पूछा नक उनहोंिे अल्िाबे्ट कहाँ पढे हैं, 
तो बचचों िे बताया नक आयत का क्ेत्िल होता 
है L X B और यह बतािे वाला सातवीं-आठवीं का 
बचचा था। उसके नहसाब से L X B बीजगनित िहीं 
है, यह तो आयत का क्ेत्िल है। मैं इसे इसनलए 
ला रही हूँ कयोंनक उस के नशक्क िे उसे िहीं 
बताया होगा नक L X B बीजगनित भी है, बचचे के 
नलए वह एकदम अलग नहससा है। 
जैसे नक बात हो रही है गनित नशक्ि, बचचों 
को गनित में जोड़िे की जगह गनित से दूर 
कर रहा है। यह समसया गनित की िहीं है, यह 
समसया गनित नशक्ि की है। यनद हम गनित 
नशक्ि को मजबूत करें तो यह सवाल कभी िहीं 
आएगा नक हमें गनित कब और नकतिा पढािा 
चानहए। गनित कैसे पढािा चानहए— इसे जोड़ 
लें तो यह मुददा कभी भी िहीं उठेगा नक गनित 
से हमें ्र लगता है या निर गनित हमें कहाँ 
तक पढािा चानहए। 
आलोक णतवयारी 
लगभग ऐसी ही कुछ बातों को लेकर मैं भी 
यहाँ हूँ। साँसकृनतक पहलुओं पर नवचार करिा, 
उिके बारे में पढिा, आनद मेरे शौक हैं। मैं 
गनित में कभी बहुत अचछा िहीं रहा। मैं उस 
गनित को बहुत अचछी तरह समझ पाता हूँ जो 
गनित नशक्ा के िाम पर, समाज के िाम पर, 
अथ्य के िाम पर, संसकृनत के िाम पर की जा 
रही है। गनित को इस तरह से समझते हुए मैं 
यह भी समझ पाया नक दरअसल गनित में ि तो 
्रिे वाली और ि ही ्रािे वाली कोई बात है। 
जब हम यह चचचा कर रहे हैं नक माधयनमक 
सतर पर गनित की बात होिी चानहए या िहीं, 
और इसे आगे कैसे लेकर चलिा चानहए, तब 
हमें इस बात पर भी गौर करिा चानहए नक 
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वासतव में गनित कया है? अवधिारिा के रूप में 
गनित कया है? कया गनित केवल नगििा है या 
गनित अिुमाि लगािा है, तक्य  से नकसी बात 
को नसद्ध करिा है या नकसी बात को समझिे 
के नलए मूत्य से अमूत्य की तरि बढिे की कोई 
पद्धनत है। अगर हम इसे समझ रहे हैं, तो नजसे 
हम समझा रहे हैं कया वह उसे िहीं समझता? 
यािी नशक्ा के क्ेत् में जो मूलभूत है— एक 
नवद्ाथथी हमारे सामिे है, नजसको हमें पढािा 
है— कया वह नवद्ाथथी नजि चीजों को पढिे 
आया है, चाहे वह कोई भी नवषय हो, उिको 
पढिे की क्मता रखता है? जैसे ही हम कहते हैं 
नक उसे पढािा चानहए या िहीं पढािा चानहए, 
हम उसी को प्रशि कर रहे हैं नक वह पढिे 
लायक है नक िहीं।  मुझे लगता है नक कोई भी 
औसत नवद्ाथथी सीखिे की नकसी भी क्मता से 
वंनचत िहीं है। सीखिे के तरीके में िक्य  जरूर 
हो सकता है। नशक्क का जयादा बड़ा दानयतव 
यही है नक वह नसखािे के तरीकों पर नवचार 
करे, ि नक यह सोचे नक बचचे में सीखिे की 
क्मता है या िहीं? 
इस मामले को हम तब गड़बड़ कर देते हैं 
जब हम यह सोचिा शुरू करते हैं नक बचचा 
गनित से ्रता है। दरअसल बचचा गनित से 
िहीं ्रता, गनित के साथ जो तमाम तरह की 
भ्ांनतयाँ हैं— और जो केवल गनित के साथ िहीं 
हैं, वे नवज्ाि के साथ भी हैं, अनय नवषयों के 
साथ भी हैं, भाषा में वयाकरि के साथ भी हैं— वे 
उसे ्राती हैं। यह अवधिारिातमक समसया है। 
चूँनक मैं भाषा का नशक्क हूँ, तो मैं भाषा 
की बात करूँगा— वयाकरि पहले है नक भाषा 
पहले है? अगर भाषा पहले है, मतलब ‘कबूतर’ 
पहले है नक ‘क’ पहले है? यनद कबूतर पहले 
है तो बचचे को कबूतर से शुरू करवािा चानहए, 
‘क’ से कयों शुरू करवा रहे हैं? तो गनित यनद 
अिुमाि लगािा है, यनद तक्य  है, तो निर गनित 
को अंकों से ही शुरू करिे की नजद कयों? कहिे 
का आशय यह है नक हमारी शुरुआत ही अमूत्य 
से हो जाती है। 
कक्ा नशक्ि के नसद्धानत में  हम कहते कुछ 
हैं पर वयवहार में शुरुआत में ही गड़बड़ कर 
जाते हैं। इस गड़बड़ी का पनरिाम यही निकलता 
है नक कुछ लोग सीख रहे हैं, कुछ लोग िहीं 
सीख रहे हैं; तो जो िहीं सीख रहे हैं उि के 
नलए हम यह निषकष्य निकालते हैं नक ये बचचे 
सीखिे की क्मता ही िहीं रखते हैं। इस सतर 
पर इनहें िहीं नसखाया जा सकता है और गनित 
इि के नलए कनठि है। यनद गनित कनठि होती 
तो आम आदमी नजनदगी में इस का प्रयोग कयों 
करता? इनसाि की नजनदगी तो बहुआयामी है, 
उसमें वह भाषा का प्रयोग करता है, नवज्ाि 
का प्रयोग करता है, गनित का प्रयोग करता 
है और माधयनमक सतर तक तो कुशल प्रयोग 
करिे लगता है। यनद उसमें गनित की क्मताएँ 
िहीं होतीं तो वह कुशल प्रयोगकतचा कैसे हो 
सकता था? 
नशक्ा के सनदभ्य में सोचिे समझिे वालों के 
नदमाग में इस तरह का भ्म नबलकुल िहीं होिा 
चानहए नक नकसी सतर पर कोई चीज सीखी या 
नसखाई जािी चानहए नक िहीं। हमें उि नवनधियों 
पर चचचा करिी चानहए, सीखिे की उि पद्धनतयों 
के बारे में बातचीत होिी चानहए, जो समभव हैं 
और नजि के द्ारा सीखा या नसखाया जािा 
चानहए। माधयनमक सतर पर गनित के सनदभ्य में 
यनद मैं सोचूँ तो गनित सीखिे के दौराि मैं सभी 
तरह की गििाएँ आसािी से कर नलया करता 
था। पर जब वही सवाल के रूप में सामिे आ 
जाती थी, तो मैं उसमें असिल हो जाता था। 
मेरे नपता गनित के नशक्क थे, और जब 10वीं 
बो््य की परीक्ा में मेरे 39% िमबर आए तो घर 
में वज्रपात सा हुआ। कम अंक आिे की वजह 
यह िहीं थी नक मैं गनित में कमजोर था, बड़ी 
वजह यह थी नक मैं अंग्रेजी में कमजोर था, और 
हमारे यहाँ गनित अंग्रेजी में पढाई जाती थी। 
घर के सभी लोगों िे कहा नक मैं गनित सही 
से िहीं पढ पाता। अब, भाषा नशक्क होिे के 
बाद मुझे समझ में आया नक दरअसल मैं अंग्रेजी 
ठीक से िहीं समझ पाता था, इसनलए मैं गनित 
िहीं समझ पाता था। तो नशक्कों का यह बहुत 
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बड़ा दानयतव है नक इस नबनदु को वे समझें नक 
सीखिे–नसखािे की प्रनक्रया में जो नदककत है, 
यह नकस वजह से उतपन्न हो रही है। जरूरी 
िहीं है नक नजस नवषय को हम समझा रहे हैं 
उस नवषय को ि समझ पािे की बाधिा ही हो 
कयोंनक जीवि में सभी पहलू एक दूसरे से जुड़े 
हुए हैं, अलग–अलग पहलू िहीं हैं। ऐसा बहुत 
समभव है नक गनित ि समझ पािा, भाषा ि 
समझ पािे के कारि हो। या गनित ि समझ 
पािा उसकी उपयोनगता ि समझ पािे के कारि 
हो। 
अनत में, मेरा यही कहिा है नक नवषयों को 
ऐसे खाँचों में बाँ्टिे की बजाए यह समझिा 
जरूरी है नक बचचा नवषयों को कैसे समझता है 
और अलग–अलग बचचे कैसे समझते हैं। इसके 
अलावा इस नवषय पर अनधिक शोधि करिे की 
आवशयकता है नक समझिा वासतव में है कया? 
एक तो समझिे को अवधिारिा के रूप में जाििे 
की जरूरत है और निर समझाए जािे के तरीके 
के बारे में जाििे की जरूरत है। 
ियारदया कुमयारी
मैं अपिी सकूली नजनदगी को आधिार बिाते हुए 
बात कर रही हूँ। मैंिे भी गनित पढा है और मैं 
एक शब्द इसतेमाल करूँगी नक हर बचचे के नलए 
यह एक "त्ासदी" है नक उसे गनित पढिा  ही 
पड़ता है। मुझे जब गनित पढिे के नलए कहा 
गया था तो सवाल यही था नक गनित कयों पढा 
जाए? तब मुझे बताया गया था नक यह दैनिक 
जीवि में बहुत काम आएगा, आगे चलकर तुमहें 
बहुत पैसे नमला करेंगे तो उि की नगिती रखिा, 
नहसाब–नकताब रखिा होगा और इसमें कहीं मात 
ि खा जाओ इसनलए गनित पढिा जरूरी होगा। 
इस तक्य  से आकष्यि तो बढा नक िौकरी करूँगी 
तो बहुत सारे पैसे आएँगे, नहसाब–नकताब रखिे 
के नलए मुझे नकसी का सहयोग ि लेिा पड़े, सब 
खुद कर सकूँगी तो इसके नलए गनित पढूँगी। 
मैं गनित में बहुत अचछे अंक लाती थी, पर 
आज की नजनदगी में गनित मुझे कभी काम िहीं 
आया। आज भी जब सब्जी खरीदिे जाती हूँ तो 
चाहे आवशयकता हो या ि हो, वह आधिा नकलो 
या एक नकलो ही ली जाएगी कयोंनक सवा और 
पौि का नहसाब करिा मुझे अभी भी िहीं आता 
है। इस से इतर मैं बात िहीं करती कयोंनक मुझे 
नगिती करिे और नहसाब लगािे में मुनशकल 
होती है। सीधिी सपा्ट नगिती करिे तक तो ठीक 
है, लेनकि एक छठा, एक पाव या आधिा पाव का 
नहसाब करिे में पसीिे छू्टिे लगते हैं। 
सकूल में मेरे जो अंक आए, उिके नलए 
नशक्क के पढािे के तरीके और कुदरत िे जो 
मुझे समरि शनकत दी है— उि दोिों िे काम 
नकया। मेरी समरि शनकत इतिी तेज थी नक मैं 
पूरा का पूरा सवाल उत्तर सनहत याद कर लेती 
थी, सवाल मेरे जेहि में छप जाते थे, इसके 
कारि मैं सदा अववल रही। गनित, नजसकी मुझे 
जरा भी समझ िहीं थी उसमें भी मैं अववल रही। 
कद छो्टा होिे के कारि मैं ि केवल प्राथ्यिा 
सभा में आगे रहती थी बनल्क कक्ा में भी मुझे 
पहली लाइि में बैठाया जाता था। यह कह कर 
भी उतसानहत नकया जाता था नक बाकी सभी 
चीजों में तुम तेज हो तो गनित में पीछे कैसे रह 
सकती हो, तो र्ट–र्ट कर मैं गनित में हमेशा 
अववल रही। उस समय अववल रहिे के बावजूद 
मेरा गनित कमजोर है। 
अभी कुछ नदि पहले ही मैं एक बस में 
चढी। मैंिे कण्क्टर से 15 रुपये का न्टनक्ट 
माँगा। उसिे कहा नक इस बस में मुझे 25 रुपये 
नकराया देिा होगा। मेरे पास खुले पैसे िहीं थे 
तो मैंिे उसे 50 रुपये का िो्ट नदया और मेरे 
नदमाग में ततकाल यह िहीं आया नक वह मुझे 
नकतिे रुपये वापस करिे वाला है— 15 रुपये 
मैं पहले दे चुकी थी, 50 रुपये मैंिे बाद में 
नदए हैं तो वह मुझे नकतिे रुपये वापस करेगा। 
इस के नलए मुझे अंगुनलयों पर नगिती करके 
नहसाब करिा पड़ा। कण्क्टर मुझे देख कर 
हँसा और बोला, "लगती तो ्टीचर हो?" मुझे 
इस शनम्यनदगी से बचिे के नलए कहिा पड़ा, "मैं 
गनित की ्टीचर िहीं हूँ।" तो गनित में अववल 
रहिा रोजमरचा की नजनदगी में काम िहीं आया, 
जबनक कहा यह गया था नक गनित इसनलए 
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पढो नक पैसे नगििा आसाि हो जाएगा, पैसे का 
नहसाब–नकताब रखिा आसाि हो जाएगा।
उसी सकूली नजनदगी से जुड़ा एक और 
वाकया है। कुछ इस तरह के सवाल आते थे नक 
एक आम है नजसे इतिे लोगों में बाँ्टिा है, तो 
वहाँ दशमलव नबनदु लगािा पड़ता था। जैसे, मैंिे 
एक सेब का ्टुकड़ा का्टा है और इसे 6 लोगों 
में बाँ्टिा है। माि लीनजए नक इसका उत्तर 
2.3 आता है। मेरे जेहि में एक सवाल उठता 
था नक मेरे नपता जब हम भाई–बहिों को िल 
का्ट कर देते हैं तो नकसी का ्टुकड़ा छो्टा 
भी हो जाता था, नकसी का बड़ा भी हो जाता 
था। मैंिे अपिे माता–नपता को कभी भी इतिे 
बराबर ्टुकड़े करते हुए िहीं देखा नक सब को 
एक दम बराबर–बराबर मात्ा में चीजें नमलें। मैं 
अपिी नशनक्का से इस बारे में सवाल करती थी 
नक वे हमें इतिे बराबर–बराबर ्टुकड़े करिे के 
नलए कयों कहती हैं? ऐसा हमिे घरेलू नजनदगी 
में कहीं भी िहीं देखा था। मुझे इस सवाल का 
जवाब िहीं नमल पाया था। 
आज से आठ बरस पहले जवाहर लाल िेहरू 
नवशवनवद्ालय में अंकगनित पर एक काय्यशाला 
थी जहाँ बताया गया नक दशमलव की जरूरत 
हमें रोजमरचा की नजनदगी में िहीं होती है, पर 
तब होती है जब हम अनतनरक् या ऐसे नकसी 
नवषय पर अिुमाि लगाते हैं जहाँ सेकेण् से भी 
कम समय की नसथनतयों तक का नहसाब रखिा 
पड़ता है। पूरी सकूली नजनदगी, कॉलेज की पढाई 
और अधयापक नशक्क बििे के बाद उस समय 
मुझे पता चला नक यह दशमलव वाले सवाल 
कयों आते हैं। 
मुझे लगता रहा नक गनित नशक्ि में इस 
तरह की कनठिाइयाँ धिीरे–धिीरे कम होती जाएँगी 
कयोंनक हम अनय चीजों की तरह नशक्ा के क्ेत् 
में भी प्रगनत कर रहे हैं। अधयापक नशक्क होिे 
के िाते जब मैं सकूलों की मॉनि्टनरंग के नलए 
जाती हूँ तो गनित की कक्ा में जरूर जाती हूँ— 
यह देखिे के नलए नक आज कक्ाएँ कैसी चल 
रही हैं, पर दुखद है नक यहाँ रत्तीभर भी बदलाव 
िहीं है, बनल्क नसथनत पहले से भी बदतर है। 
मेरे समय में तो हमारी गनित नशनक्का को 
अपिे आप में गनित करिा आता था, वे नबिा 
नकसी कंुजी की मदद नलए गनित नकया करती 
थीं। आज तो हर नशक्क के हाथ में कुंजी होती 
है। तो, नजस उददेशय से गनित पढिे की बात 
राषरिीय पाठयचयचा की रूपरेखा कहती है वे 
सुिहरी बातें हैं, नजिको बोल कर हम खुश हो 
सकते हैं। यह दुखद तो है, पर गनित नशक्ि 
की नसथनत मेरे नवद्ालयीय जीवि से लेकर आज 
तक िहीं बदली है।
रेखागनित के बारे में बात करें और उसमें 
समावेशी नशक्ा की तरि जाएँ, तो हमारी कक्ाओं 
में दृनष्टबानधित छात् भी है, वह कहता है, "सर, 
हमें नदखाई िहीं दे रहा है।" यनद नशक्क कहते 
हैं नक छू कर देख लो, तो शयाम–प््ट पर सीधिी 
सपा्ट रेखा को छू लेिे से उसे कया समझ में 
आएगा? सौभागय से दुगचाबाई कॉलेज में जािे का 
मौका नमला और यह सीखिे का मौका नमला नक 
नत्भुज और ऐसी कई चीजें़ ठोस रूप से बिाई 
जाती हैं। इस तरह की चीजें वासतनवक धिरातल 
पर नकए जािे की जरूरत है। ्टेक्टाइल सामग्री 
उपलब्धि है जो ऐसे छात्ों के काम आ सकती है, 
पर अभी तक यह शब्दावली भी हमारे नशक्कों 
के पास िहीं है।
हमारे यहाँ भी गनित नशक्ि एक अनिवाय्य 
नवषय है। हमारे यहाँ जो नशक्क अधयापक पढते 
हैं, उिसे बहुत परेशाि होकर हमारे कुछ साथी 
नशक्क कहते हैं नक इिका कुछ िहीं हो सकता 
है। पर, जब भी मैं उि नवद्ानथ्ययों के साथ काम 
करती हूँ, और उिसे कहती हूँ नक आपको इतिे 
गमलों को गेरू से रंगिा है, तो उिके नहसाब में 
कोई गलती िहीं होती है। मैं यह सोचकर हैराि 
रह जाती हूँ नक ये वही नशक्क अधयापक हैं जो 
गनित में कमजोर कहे जाते हैं और गनितीय 
नशक्ा में उनहें एक कमजोर छात् घोनषत कर 
नदया जाता है। 
डॉ. संजीव िमयामा
आज का जो हमारा नवषय है नक कया 
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नवद्ालय के सतर पर गनित पढाएँ या नकतिा 
पढाएँ, इस पर मैं थोड़ा अलग सोचता हूँ कयोंनक 
मैं अपिे बाल्यकाल में वह नवद्ाथथी रहा हूँ नजस 
का पहला पयार ही गनित था। इसके बहुत से 
कारि रहे— सबसे पहला कारि तो यही था 
नक मैं पनशचम बंगाल के हावड़ा नजले के एक 
मयुनिनसपल सकूल बेलूर में था और मेरे बड़े 
भाई ्ॉि बॉसको सकूल में पढते थे, जो ठीक 
मेरे सकूल की दूसरी तरि था। उस दौर में 
संयुकत पनरवार हुआ करते थे। पनरवार का एक 
बचचा अंग्रेजी माधयम के सकूल में पढ सकता था 
और बाकी बचचों को नकसी भी सकूल में पढाया 
जाता था। मेरे भाई मुझसे पाँच साल बड़े थे। 
पनरवार के नसस्टम को देखते हुए बड़े भाई का 
ए्नमशि ्ॉि बॉसको में हो चुका था और मुझे 
मयुनिनसपल््टी सकूल में भेजा गया। पर, मेरे नपता 
जी हमेशा यही कहते थे नक मेरा सकूल भईया 
के सकूल से बहुत अचछा है कयोंनक मेरा गनित 
अचछा था और ् ॉि बॉसको में पढ कर भी भईया 
का गनित ठीक िहीं था। 
पानरवानरक रूप से हमारा रिांसपो्ट्य का काम 
था तो बचपि में गनित मेरे नलए खेल था— 
रिकों के पीछे के िमबरों को देखिा, उि िमबरों 
को जोड़ कर िए–िए िमबर बिािा। मेरे नपता 
की बहुत पढाई–नलखाई िहीं हुई थी, पर उिके 
नलए भी गनित खेल था कयोंनक उनहें गनित से 
बहुत िायदा होता था। वे खेल–खेल में नगिती 
नसखा नदया करते थे। गनित अचछा जाििे की 
वजह से एक सममाि नमलता था, जो सरकारी 
सकूल में पढिे की हीि भाविा को कम कर देता 
था। मेरे नजतिे भी दोसत थे, सब अंग्रेजी माधयम 
सकूलों में पढते थे, सरकारी सकूल में पढिे के 
कारि उिके माता–नपता उनहें मेरे साथ खेलिे 
िहीं देिा चाहते थे।
कक्ा पाँचवी तक मेरा गनित बहुत बनढया 
था, कक्ा छठवीं में रातों–रात मेरा गनित खराब 
हो गया कयोंनक उस साल से हमें बीजगनित 
पढािा शुरू नकया गया। पाँचवीं में अंग्रेजी पढािी 
शुरू की गई थी; वह नवषय मेरे नलए अ्टप्टा 
था, और जब बीजगनित आया तो निर वही 
ABCD। मैंिे कभी बीजगनित को गनित मािा 
ही िहीं! बचपि से मैं यह सोचता था नक जो 
गनित मुझे पढाया जा रहा है उसका कया महत्व 
है? तो, पहला तक्य  यह था नक आंकड़ों का 
मामला है— जोड़, घ्टा, गुिा, भाग— नजनदगी 
में आमतौर पर इि का प्रयोग होगा। ब्याज के 
सवाल होते थे तो पता था नक पनरवार में इस 
तरह का वयापार होता है और इस की जरूरत 
पड़ेगी। जब कक्ा छह में बीजगनित आया तब 
मैंिे अपिे एक दोसत से पूछा, "यह कया है?" 
दोसत िे कहा, "अंग्रेजी है।"  मैंिे भी सोचा ABCD 
है, तो अंग्रेजी ही होगा। 
पाँचवी में बांगला भी तीसरी भाषा के रूप में 
आई थी। मुझे बांगला बहुत अचछे से बोलिी आती 
है, पर बांगला पढिा एक अलग बात है। हमें 
बताया गया नक आठवीं में बांगला चली जाएगी; 
इस का मतलब बीजगनित भी चला जाएगा; तो 
यह सोचा नक जब इसे आठवीं के बाद चला ही 
जािा है तो बेकार में कयों नसर खपाया जाए। 
सकूल ऐसा था जहाँ तीि–चार अधयापक थे, 
नजि का काम हमें घेरिा था। नकतिी बार तो 
दरबाि ही हमारे अधयापक बि जाते थे। इसी 
प्रनक्रया में बीजगनित की बेनसक चीज को मैं 
िहीं समझ पाया। 
उस समय बंगाल में िवीं और दसवीं का 
नसलेबस कमपाइल हो कर आया करता था। इसमें 
गनित, भौनतकी, जीवनवज्ाि और रसायिशासत् 
को नमला कर नवज्ाि का ग्रुप बिता था और 
उस में पास होिे के नलए आप को 34% िमबर 
चानहए होते थे। गनित में पास होिे के नलए 
नयूितम 20 िमबर चानहए होते थे। जब मैं िवीं 
में आया तो मेरे नलए बड़ी नवक्ट नसथनत पैदा 
हो गई। अंकगनित के नलए 35 िमबर, 35 का 
बीजगनित और 30 का रेखागनित; िवीं और 
दसवीं के नसलेबस में इतिे िमबर हमें लािे थे। 
कुल 50 प्रमेय हमें पढिे थे, 10 निरमेय पढिे 
थे; मैंिे सोचा नक मेरे कम से कम 20 या 34 
िमबर कैसे आएँगे? 
मैं तो वासतव में इनतहास पढिा चाहता था, 
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पर पनरवार का दबाव था नक आगे चल कर 
वानिजय ही पढिा है। कोर वानिजय पढिे के 
नलए जरूरी था नक गनित में आप के नयूितम 
िमबर 34 तो होिे ही चानहए थे। यह 96 का 
दौर था। मुझे अभी भी याद है नक मैंिे केवल 45 
िमबर का पेपर नकया था; बीजगनित को मैंिे 
छुआ तक िहीं था। 
मेरे साथ मामला यह हुआ नक अंकगनित 
के सवाल मेरी नजनदगी से जुड़े हुए होते थे। 
अपिी अिुभव आधिानरत अवधिारिा पर मैं उस 
के आंकड़ों को समझ पाता था। बीजगनित में 
ऐसा कुछ िहीं होता था और मैं उसे अपिे 
जीवि से िहीं जोड़ पाता था। मुझे लगता था 
नक यह ABCD भौनतकी में भी आ गया, रसायि 
शासत् में भी आ गया, गनित में भी आ गया, 
अंग्रेजी में भी आ गया? मैं इस ABCD से घबरा 
गया था, मुझे लगता था नक मैं इस से कब मुकत 
हो पाऊँगा? दसवीं की परीक्ा में मेरे ठीक 34 
िमबर आए। उसके बाद मैंिे कॉमस्य ले नलया। 
मेरा अकाउण्स बहुत अचछा था। बाद में मुझे 
पता चला नक चा्टटे् अकाउण्टेण्ट बििे के नलए 
निर वही बीजगनित पढिा है! तब निर मैंिे 
इनतहास नलया और वहाँ से मैं आगे की पढाई 
के नलए प्रेसी्ेंसी कॉलेज, कलकत्ता चला गया। 
यह मामला है गनित का; मुझे गनित की 
आवशयकता भी थी और मैं गनित पढिा भी 
चाहता था, पर सब कुछ होिे के बाद भी मैं 
बीजगनित िहीं कर पाया। मुझे एक छो्टी 
बचची िे इसी तरह की एक बातचीत के दौराि 
बताया— "सर, एक पेि और एक पेंनसल का 
योग एक पेि और पेंनसल ही होगा।" मैं तो यह 
सुिकर सन्न रह गया नक एक इतिी छो्टी सी 
अवधिारिा को मेरे अधयापक मुझे िहीं समझा 
पाये या मुझे िहीं बताया। यनद इस सरल सी 
संकल्पिा को नशक्क िे समझा नदया होता तो 
शायद गनित मुझे कभी िहीं छोड़िा पड़ता। 
मैं गनित में िमबर को ढूँढा करता था, उसकी 
जगह ABCD आ गए। गनित वैसे भी अमूत्य नवषय 
है— उसमें भी आप अंकों से अल्िाबे्ट की तरि 
जा रहे हैं, तो यह तो एकदम पहेली हो गई। पर, 
उस बचची िे नकतिी आसािी से मुझे बीजगनित 
का मूल नवचार समझा नदया। यनद इसी बात 
को मेरे नशक्क उि कक्ाओं में बता देते तो मैं 
गनित पढिा तो िहीं छोड़ता। मैंिे अपिे कॉलेज 
के समय में गनित व सांनखयकी पढिे वाले छात्ों 
को यह कहते हुए सुिा है नक गनित से जयादा 
मजेदार नवषय कोई िहीं ?
अब यनद इस सवाल पर आ जाएँ नक कया 
सभी बचचों को गनित सीखिा चानहए तो, इसके 
साथ ही सवाल यह भी है नक कया बचचों को 
सकूल भेजिा चानहए? यनद गनित िहीं सीखिा 
चानहए तो कया नसखािा चानहए? गनित उिके 
जीवि की आधिारभूत आवशयकताओं से जुड़ा 
है, जहाँ जोड़, घ्टाव, गुिा, भाग के अलावा 
अिुपात भी आता है, समािुपात भी आता है; यह 
कहिा नक दशमलव सपेस थयोरी में जाएगा सही 
िहीं है। यह वहीं तक का मामला िहीं होता है। 
आप घड़ी का समय भी देख रहे हैं— यह सब 
दशमलव से ही जुड़े हुए हैं। जब मुझे घड़ी के 
समय को आधिा करके नलखिे के नलए कहा 
जाता था तो मैं सोचता था नक .50 नलखूँ या .30 
नलखूँ कयोंनक वहाँ पर एक घण्टे का मतलब 100 
ि हो कर 60 हो जाता है। यनद हम औपचानरक 
नशक्ि की बात कर रहे हैं तो यह सबसे जयादा 
आवशयक है। 
सवाल यह है नक हम कौि सा गनित सीखिा 
चाहते हैं और कौि वह गनित नसखािा चाहता 
है? कया मैं एक नवद्ाथथी के रूप में सीखिा 
चाहता हूँ या सत्ता मुझे नसखािा चाहती है— ये 
दो अलग बातें हैं। यनद मैं एक नवद्ाथथी की तरह 
गनित सीखिा चाहता हूँ तो मैं नजस प्रकार के 
गनितीय आकलि और नवशलेषि पर जाऊँगा, 
वह मैं अपिे िजनरए से जाऊँगा। पर यनद सत्ता 
मुझे गनित नसखािा चाहती है तो सत्ता मुझे 
वही गनित के नसद्धानत नसखाएगी, वैनदक गनित 
्टाइप के। 
मैं अपिे सहपानठयों से पूछा करता था, 
"वैनदक गनित कोई सकूल है या र्टिे की कोई 
कुंजी है? यनद सकूल है तो मैं भी उसे सीखिा 
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चाहूँगा और यनद र्टिे की कोई पद्धनत है तो 
गाँव–देहात के नकसी बनिये को पकड़ लीनजए, 
वह अपिे बचचे को नजस तरह से नहसाब–नकताब 
नसखाता है, वही इसे करिा नसखा देगा।" तो, 
कया सत्ता मुझे गनित नसखािा चाहती है या 
मैं नसखािा चाहता हूँ या दोिों से त्टसथ एक 
नवद्त समाज गनित नसखािा चाहता है? 
दूसरा मामला है उचच गनित और निमि 
गनित का— आनखर कौि सी कलास के पहले 
हम यह निल््टर लगाएँगे नक इसके बाद आप 
उचच गनित लेंगे या इसके बाद आप निमि 
गनित लेंगे? माि लेते हैं नक दसवीं के बाद 
(जैसे नक आप कहिा चाहते हैं नक आठवीं के 
बाद) हम तय कर लें नक उचच गनित होगा या 
निमि गनित होगा। 
पहले तो हम यह कह रहे हैं नक बचचे गनित 
के ्र के कारि िेल हो जाते हैं और पढिा 
छोड़ देते हैं तो देनखए पढिे–पढािे का मकसद 
नकसी को उत्तीि्य या अिुत्तीि्य करिा िहीं होता। 
यनद आपको जबरदसती नकसी को सकूल में 
रखिा है तो निर आप कुछ दूसरे तरीके तलाशें, 
उस जगह का िाम कुछ और रख दें, नवद्ालय 
ि रखें, वहाँ नशक्क िाम का शब्द ि रखें, वहाँ 
प्रधिािाधयापक जैसा मामला ि रखें। 
यह तय कैसे होगा नक कौि–सा बचचा उचच 
गनित ही पढेगा? मतलब आप िवीं या दसवीं 
में उस बचचे को आईआई्टीअि बिािा चाहते 
हैं (उचच गनित का मतलब आईआई्टी और 
इंजीनियनरंग वाले मामले पर चला जाता है)। 
रेखागनित की भी तो नज़नदगी में आवशयकता 
है। आप निमि गनित में कया पढाएँगे? अंक 
गनित ही ि— जोड़, घ्टा, गुिा, भाग; आगे 
नमश्धिि, मूलधिि, ब्याज वाला मामला बता देंगे। 
रेखागनित का कया करेंगे? वासतनवक जीवि में 
तो रेखागनित और जयानमनत सबकी आवशयकता 
होती है। एक तरि मैं कहता हूँ नक मैं महातमा 
गाँधिी की बुनियादी नशक्ा के नसद्धानत पर चलिा 
चाहता हूँ; मैं उस नसद्धानत पर बढिा चाहता हूँ 
तो वहाँ पर भी आपको गनित की जरूरत पड़िे 
वाली है।
अब इसस ेिक्य  बात पर आ जाएँ नक हम 
गनित ि पढाएँ तो निर हम कया करेंगे? चनलए, 
पूरे सकूल सतर पर हमिे गनित ह्टा नदया तो 
कया हम यह करिा चाहते हैं नक सीधिे िवीं से 
गनित प्रारमभ करेंगे? कौि सा गनित पढािा 
शुरू करेंगे? एक बार हमिे कहा नक आठवीं तक 
कोई गनित िहीं होगा। अगर हम िवीं में गनित 
को ले कर आते हैं, तो नकस रूप में गनित को 
ले कर आएँगे? कया हम उसी रूप में लाएँगे 
जैसे नक प्रौढ नशक्ा में अक्र ज्ाि की शुरुआत 
कर रहे होते हैं? उस के बाद आगे बढिे का जो 
कॉमि पेस होता है, तो हम कया करेंगे? समसया 
गनित में है या गनित में पैदा की गई है? हम 
जरा इस के बारे में सोचें। 
इस के साथ–साथ एक और सबसे बड़ा 
मामला है— सत्ता को कायम रखिे का। इस में 
भी इस गनित की बहुत बड़ी भूनमका रही है— 
एक तरि आम जिता के उपयोग का गनित 
है जो सभी सीख लेते हैं, तो दूसरी ओर अमूत्य 
गनित है, जो मुनशकल हो जाता है, कुछ ही तरह 
के लोग इसे सीख पाते हैं और कर पाते हैं।
जैसा नक अभी पाठयक्रम में उदाहरि की 
बात चली थी— आप जब भी नकसी पाठयक्रम 
में कोई उदाहरि देंगे जो आम नजनदगी से 
नमलता–जुलता होगा, तो कोई ऐसा उदाहरि 
िहीं हो सकता जो सब पर लागू हो। तब निर 
कक्ा के नलए समसया है। आप हर बचचे के नलए 
अलग सवाल हरनगज िहीं बिा सकते हैं, एक 
मॉ्ल फे्म लेते हैं जो अनधिकतम के नलए हो। 
पर ऐसा फे्म कैसा हो जो सबको शानमल करे, 
यह एक मुनशकल मसला है।
सयार संक्षषेप
इस संवाद में पाँच नशक्कों िे भागीदारी की। 
संवाद का मुखय नवषय था— 'गनित की पढाई 
नकस सतर तक होिी चानहए?'— इस प्रशि के 
उत्तर को ्ट्टोलते हुए नशक्कों िे अपिे सकूली 
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नदिों, अपिे सवयं के गनित सीखिे के अिुभवों 
और वत्यमाि में वे नजि बचचों को पढा रहे हैं, 
उिके साथ हुए अिुभवों को याद नकया और 
उिका नवशलेषि भी नकया। 
प्रसतुत संवाद में नशक्क अपिी कक्ाओं व 
अपिे अिुभवों के आधिार पर कहते हैं नक गनित 
के प्रनत छात्ों में भय पहले भी था और आज भी 
है। इस भय का एक मूल कारि गनित सीखिे–
नसखािे की प्रनक्रयाओं में है, ि नक गनित में। 
उिके अिुसार यह कहिा सही िहीं है नक बचचे 
गनित से ्रते हैं। बचचे भी यह भली भाँनत 
जािते हैं नक गनित का उपयोग वे कहाँ–कहाँ 
करते हैं और कया–कया ऐसी बातें हैं जो गनित 
के बगैर हम सोच ही िहीं सकते। लेनकि वे यह 
भी महसूस करते हैं नक कक्ाओं में जो गनित 
होता है वह इस गनित से िक्य  हो जाता है, 
और इसीनलए बचचे धिीरे–धिीरे गनित से ्रिे 
लगते हैं। 
कुल नमला कर यह बात उभरी नक बुनियादी 
गनित की पढाई हर बचचे के नलए होिी चानहए, 
पर इसको करिे के रासते में कई सवाल हैं। 
अनिवाय्य गनित में वे सभी तत्व भी शानमल 
हों, जो बचचे की उि क्मताओं का नवकास करें 
नजिसे उसे ि नसि्य  वयवहार में वरि अमूत्य 
सतर पर सोच पािे में मदद नमले। पर इसमें 
कया–कया शानमल हो और कया िहीं, यह एक 
मुनशकल सवाल है। उिके अिुसार गनित नशक्ि 
को बचचों के अिुभवों और सनदभ्य से जोड़िे का 
नवचार स्टीक है, नकनतु अिुभवों की नवनवधिता के 
चलते इसे कर पािा जन्टल है। इसी तरह, कक्ा 
में बचचों के सीखिे की अलग-अलग रफतारों 
को कैसे समायोनजत करें?  जहाँ तक नवषय के 
चुिाव का प्रशि है तो यह सवाल नसि्य  गनित 
पर ही िहीं बनल्क हर नवषय पर लागू होता है 
नक नकसी नवषय को नकस सतर तक अनिवाय्य 
रूप से सभी को पढाया जाए।ª
